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伊豆七島嶋方会所について
?????、?????????????????????????????????????????、?????????? ? 。 ? 、?? ? ? 、 、 ??? ?? 、 （ ）?? ? 。?? 、? 、 、?? っ???? 。???? ? 、 「 」、?? 、 「 」 「 」??? 、 ?? 、
??????????????????????????????っ?。?????、???????、??????、???? ????????? っ ? ??? 。?? ?? ? ? 、 ??、??????? 「 ??」 っ 「? ? ? ??? ?」 、 ? 。?? ??、 「? ? ???」 っ? 」????、?? 。?? 、? ?? ?? 、?? ????? ???? ?。??? っ 、 、
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????????????????????????、????? ??。?? ?、??????? ?、?????????????? 、 ??? 、 っ?? ? ??????????????? ?? 。
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??????、 ?? 、?? ?。? ?? ??? ??「 ??? ?」? 、??? ? 、 、?? ? 、??? ? 。??「 ?? 」 っ 。? ? ? ?? 、 「 」??、 、?、 、 。?? ?? 、?? ? ? ?? ??
???????????????、?????????????? 。 ???? 、 ????。 ??? ?? 【 。?? ??????、 っ 。?? 、?「 」 、?、 ??? ? っ??、??????、?????? ?? 。?? ? ? ??????????。?? ? 、っ??????????????????っ?。?????????? 、
? ?? ァ?
????????っ?、?????????、??????????? ?? ? 、 「??」 「 ? 、?? ??、 ? 、」 、???? ? 、 ? 、?「 」
?? っ?? 。?? ? 「 」??、????????????、??? ?、????? 、 、
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伊豆七島嶋方会所にっいて
????????????、????????、????????、 ? ????? 。 ? っ ?????? ?、?「?? 」 ?「 ????????? ?? 、?????? 、? ? ? 、??? ? 、 ??????????? 」???、?????? ? ??っ???????? ???????? 、 、?? 、 ?、???????? っ?「 ?? 」 ??．?? 。 っ 、?? ? っ 、????? ? 。?? 、???? 、 ?、?? っ ????っ ? 、 、 っ?? ?? 、 ? 、 ????っ?? 、 っ?? 。 っ
っ?。??????????????????、?????、
????????、????????、????????????っ ??っ???? っ 。?? ???????? 、 ???????、?????? ?っ??、 ???? ?? 、 。 ? 、?? ? 、
??????????????、?????????????
?????。 ? 、?? ? 、 ? っ?? ??? ? っ ?。 、 ????っ っ 、??????????、??? ??? ???????????? 、 ? ???????、???? 、 、??? 、 ? っ??っ 。 「 」 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 、?? 、? ???????? ??
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??。?「??????」??????????、?????、????????????????っ?。?? ???????、?? ??????????? ???っ 。?? ?? 、 ? ?、??? 、?? ? 、??? 、 ??。? ? ??? ? 、 「??、? 、 ? 、?? ｝??、 ? 、?????、 ? ? 、 、 、??? 、?? 、 ?? 、」?? 。? ? 、???? 「 」?? 、?? ??? ? っ 。 、??
?
???????????????っ?。???????????? 、 ? ?っ???????????????????????????
??? ???? ?? っ 。 ? ?っ?????????????、???????????????? 。 、?? 、?? 、??? ?っ 、?? ? っ 、 、?? ? 。 、 ?? ???っ????? ?? 、 っ?? っ ? 。??? 、???????、?? ?? ??? っ 、 、?? ? ? ? ?? 。?? ? ?? ? 、?? ? ??? 、 「?、 ? ?、 、?、?、???、?? 、 ? ??》、?????? ? ??? ? ? 、 ? ?? ?????? ?、」
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伊豆七島嶋方会所にっいて
????、????????????????????????、 ? っ 、 ????????? ?、??? ??? ??。 、?? 、?? ??? 。???、 、?? 。?? ? 、「 」??????? 、 ? 、????? 「 」 、??????? 。 ?? ? ???
?????????、????????、?????????
????? 、 、?? ?? （ ）??????? ??っ?。??????、?? 、 っ 、?? ??? 、「 ?」 、??? 、
???????????? ?
??????。??? ?? っ
??、?????、????????????????????? ??、?????、 （??） ??? ? ?????っ???????????????????????????????? 。 ? 、 っ?? ? ? ???。?? ?? ? ? 、?? ? っ
??? ? ??? ? ?、 ??? ? っ っ 。?? っ?、??? 、 ??? ??? 「 ? ??」 「?、 ??? 、? ?? 、 ? 、?、 ?? 、 、?? ? ? 、 、 ? 、?、 ? 、 、 、????、 ? 、 、?? ?、 ? 、????」 ??? ?? ?? 、 ??? ? 。
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三????、?????????っ?、???????????????? ? 、 ? ? っ 、???? 、 ? ??????? 、?? ? ???、???????。?? ?? 、 、 、????? ?、???? 、 っ?。?】、? 、 ? 、 、????? 、??? 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 、 、? （ ）? 、 、 ??? ??? ? 、??、 ?? 、?? ??
???、???????????「????????????????? 」? ? ?????? ?? ????、???? 、 ????????、??? ?? 、 、??? 、?? 、 ?、 、??? ?、 、???? 、? 、 、?? ? 、? っ????? 、?? 。?? ? 、 、??? っ 、 「 」?? 。?「、 ? 、 ??? ?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ?? ?、?? ヶ? 、? 、?? ?? 、?? 、
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伊豆七島嶋方会所について
????????、?????????????っ??????? 。 、?「??? 」 、 「???? ???、????? ?、 ??????、 ?? ????? 」 。 、? ? ???、 「 」 、 「??? 」?、? っ?? ? 。?? ? 、? ??? ? っ
「?????」?「??????、???????」????
????? 。????? 、 ?? っ?? 、 。??? 、 ?? ? ???? 。??、? 、? ヶ?? 、 ? 、 、?? ? 、 、??（ ）
一、
??????????????????????????
????? 、 、
?????????、??????????????????? 、 ? 、??? ?
一、
?????????????????????????
??? ?、?????、? ???????????? 、 ? 、 、?? 、??? ? ? 、?? ?? 、 ? ???
｝、???????????、?????????????
????、?? 、?? ? 、?? ?? 、
?、?????? 、?
???? 、 ? 、??
一、
??????????????????????
????? ???、 ??????ヶ ? 、 ????、??、 ?????「 ?」 、 「 ?
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????、??????????????、????????
??????、」???、?????「??」???????
???????「? 」、 ??? ? ? 。 、??、???? ? 、 ??? ? ???、 ???????????????? 、?? 、??? ? っ 。??? 、 、??? 、???、 ? ?? ?? っ 。 っ??、???? ?? 、????? ? っ?。 、?????? 、??、 ? ???。???? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、
???????????????????????????? ｝ 、 、 ??????????、
「????????????????????、??????
??? ??? 、?? ???????? 、?? ??? ????? 」 、?????。 ? 、 、? ? ? ?? 。?? ?? 、 、??? っ 。 、????? 、? ?? ??? ?? 、?。?? 、???? ? ?。 】 、?? ? 、 っ 、?? ? ??? ?? 、?? っ 、 ??、 ? っ? ? ? ?? ????? 。 、
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???????????っ???????????????????? 、 ? ? っ??? っ ? 、?? ??????。????? ?????? ??、?????? ???っ?? ? 、 、??? 、 、 、?? 、 っ?? ? ? 。 ．??? 、?? 、??? っ? 。?? 。?? 、???????、????????????????????、?? ．???? 、?? 、 。??? ? 。??伊?? ? 、 っ
??????っ???????????。????、????????????????????????ー????????????? 、 ? ????、 、 ? ?????????? ??? 。
四
??????? 、?? ?? 、?っ ???? っ 。? ?? ?? 、 「 」?? ?、 ? っ?? ? ? 、 ??? ?? っ?。??? 、 、 ?? ?????? 、 ??? っ?? ? ?????? ? ? ? ?っ?。?????? 、??? 、??? ?????? ??????? 、
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??????????????????????????????。?? ?????????????、?????????????（ ） 。?? ー ????? ???????? 。????、?????????、?????? 、 ? っ ?葡
??????? ?? 、??? （ ） 、?? ?。 ? 、?? ??? ???っ?。 ? 、?? ? っ? 、 「 ? 、? ?? ?? ? 」????? 、?? 。? ? ?? ? 、 「 」??????っ??、?????????、???? っ?。 ??? ? 、??? （ ?? ?）
?????????。???????????????????? 。?? ??????????????????????、???????????????、??????????????? 、????????? ?、
??????? 、 、??? 、 ?
???? 、?（ ）?（?? ? ??）??????? ?? 、 ヶ??、 ? 、 ? ??????? 、 ????? 、??? 、??????? 、 ???、 ? 、
???????? ? ??? ? 、?? ??、 ? ?????? ?（?）????? ?????? 、 ?? 、 、
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伊豆七島嶋方会所について
????????、??、????????、?（??）????? ???? ? ? 、 ????? 、?? ? ? ? 、??? 、 ?? 「 」 ??? 、 ????????? ???、 ? ? 、?? ? 。 ?????? っ 。 ??? 、 「 」 「?? ? 」、「 （?） ? 」 「 」?? ????????? 。 ????、???????? ? 、????? っ?? 。?? ? 、?? ?? ?、 、 、? ? ?? ?? 「 」 、?、 ?? っ 、??? ? ? ?? ? っ 。 、???? ?? ??????? ? っ 。
???????????????????????? 、?????????? 、 、 ????? っ 。???? ?????、??????? 、? ? ? ?????? 、 ??????? ? ?????? 、??。?? ?? 「?? ? ? 、?? ? ??? ? 、 ?、?? ?? 、??? 、???????」 、 【?? 。????? ? ? 、?? ? 。? 、 ???? ? 。 ?、?? ? 、 ? っ 、?? ? 、 ??? 。 、 ?
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???????????、?「???????????、???????????? 」 。?? 、 ? 、???「 ????????」 、 ????? ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 「 」????? 。? ??? ?? 「 」 「 ???? 、 」?? 。? ?? ? 、 、 ? ? 、?? ? ?? 。?? 、 、??、 ??? ?、???? 、??? 、?? ?? ?? っ 。?? ?????? ?
?????????????? ?????????????? ? 、 、 っ?。????? ?????????? 、?? 、 、?? ? 。 ? ??????? ? ? ? 、?? 。?? 、?? ? っ 、?? ? 、 ?? ?? ? ????????????? 、 、??っ 。?? ?? 、?? 、 （ ? ） っ????? 、 、?? ?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ?、 、??、? 、 、????????、 ? ???? っ ?。 、
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伊豆七島嶋方会所にっいて
????、??????????????????。?????????? 、 ?????? っ 、 、?? っ 。??? 、?? 、??????。?? ?????? ?? 「 」 ? 「 」??、?「 ?? ? ?????????? 」 ?、 「?? 、 、 、?? ? 」 。 、 、????? 、?? 、 ? っ??? 。 ?? ?? ????? ???????? 。?? ?????。??? ??? ?、 「?? 」 「 」? 、
「???」、「???（??????）」、「???」???、??
?????? ? 。
???、???????、?????????、???????? ? ?っ ???。?? 、?「 」???? 「 」??、?「??
????」???、???????????????。??、
??? ? ?? ?? ? ?? ? 、「 ????」．「?? ??」?「 」 ??? 、 ? っ 、 ???っ ??? 。
五
??????? ?? 、???????? ? 。 ? ? 「?????」 っ 、 、? ????? ? 。??? 、?? （ ） ? （ ）?? ? っ 。?? ? ? 、????? ?????、?????????っ???????? ?? ? 。
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???????????????????????、????????っ????????。???????????????????????????????????、???????? 。????? ? ? っ 。??．?? っ 、?? ? ?????????????????????。????、 、 、?????、?? っ 。 、?? ? ??? 、????? 、?? 。 、 、 、
? ??? ?っ っ 。?? ? っ????? 、 ?? ??、 、 ??? ?? ? 。 、 っ??、 ? ? 、?? ? 、 っ?。 ??
???????、???????。????????、????????????????????? 。?? 、 ? っ?? ? 、 ???っ??????? 、??? ??????? ?、 ????????????? 。 ? 、 ???????? 、?? 、? ??? ??? っ 。 、 ??? ? 、 、 、 、?? 、?? ? 、?? ? ??? ? ?、 っ?、 ? っ 。 、???、?? ?????? ? ? っ 。?? 、????? ｝???? ???????? ???? 、??
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伊豆七島嶋方会所について
?????????????、????????????っ??? 。??? 、 ? ??????? 「?? ?」???? 、?? 「 」 「 」?? ?、 ??????????? ? っ??。?? ?? 、???? 、?? っ ?????? ?。 ? っ 、??? 、?? 、 ?。?????????? 、? ? ?? ???? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? っ 。??? 、 ? っ 、?? ???っ ? 。 「 ? 」 、?? ? 、??? ? っ 。?? ?、? ?? ? ?っ?。
??????????っ????????、??????っ??? 、 ?っ ? 、???????、????????????。??? ? ????? 「 」 、?? ? 、?、? っ 、 ???? ? ??? ? ?? 「 」??、???????「 ?????、 、?? ? ? ????、???????」???、??????????????、? ? 。 、??、? ????? ??? ??? ?、??????? ?? 、?
? ??? ?? っ 。???、 「 」 、?? ? ? ??、 ?? ??? ? ?? 、 、??? ? 。 ?? ????? 、 、 ? 。?? ? ?? ? ?
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????、?????????????。????、?????? ? ? っ 。??? ? 、 ??????? 、 ???っ ? 、?? ??? ? ? ? 。?? ? 。?? 、? っ ?? ?? ? 。?? ????? ???? っ?? 、?? ? ? 。?? ?「 ?? 」 、 、????? 、?? 、 っ 。?? 、 ? っ 、 、?、 ? ? 、?? ??。 、??、 ? ? っ??。?????? 、「???????????????、???? ? ? 」 、
????????????????????っ?。?? 、 、 ? ?????? 、??????????????????? ??? ?、???、??? ? 、 っ 、?? ?、?? ?っ ? 。????? 、?? 。?? ? 、 （ ）????????っ?。 、 、? ??、 ? ?っ??? 「 ?? 」???? 、 ? 、 、?? っ?。??? 、 ??? ? 、? ??、 。?? ?? 、? 、 ???? ? ??? ?っ 。 ? っ? ? ??、 っ 。
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伊豆七島嶋方会所にっいて
??????、????????????（???????）
????っ???。?? ?、? ????????、????????????? ? ? ?????? ?? 、??、 、?、? ? ?? ????????? ?????? ? 。 、 、?? 、 ? 、? ?? ?? ? 。 、?? ?? 、（??、?????????????っ? ?
???） ? 、? ??? ? ????、????????????????????????っ?。??? ? ?? ? 、 っ ? 、?? ?っ? 、?? ? ? 。? ?? ? 「 」?、 ?（ ） （ ）?、 ?（ ?） ?、 、 （
「島方勘定調」による手当金の収支
請方1払　方1過不足額
銀1貫175匁3分不足
0．747．3
0．194．4
0．558．5
0．229．2
0．162．0
0．271．8
0，320．8
0．214．0
0．057．0
0．038．4
0．115．0
不足
不足
不足
積
積
積
積
積
積
積
積
銀8貫375匁3分
　　7．　947．3
　　7．394．4
　　7．758．5
　　6．970．8
　　7．038．　0
　　6．928．2
　　6．　879．2
　　6．986．0
　　7．143．0
　　7．161．6
　　7．　085．0
銀7貫200匁
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
　　7．200
天保7年
???????
弘化元年
　　2年
　　3年
　　4年
?????）????、???????、????????、?? ????????、 ? 、???? ? ? 、 ? ?????????????????????????。?????????? 。 、?????? 、 「 」 ???
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璽
??、?「?」?????????????????、?????? ?????????? っ ???、 ? 。?? ? ? ? っ 、 ??????????? ?? っ 。?? ??、 ? ????? 、?? ? 、 、? ??? （ ? ） っ 。?? ?? ??、????? 「 」?? っ? ?。?? ? 、 っ???? 。
山’、
?????、? ? 、?? ?、? ? っ?? ??っ 。 ? ? ?、
???、????????????????????????? ????? ?????? ? 、 ?????????????????????っ??????????、???? ? っ ???。?? ???? ??、 っ 。?、 ?っ?????、???????????????????????? ?、 ? 「 」 ???。?????? 、 】?? 、 ???? ???? っ ?????。 ? っ 、?? 、??? 、???】 ??? っ 。?? ?? ???っ ?、 、っ??????????????????? 、 ?????? っ 。?? 、 、??? っ
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伊豆七島嶋方会所にっいて
????。???????、??????????????、
「?????」???????????????????????。
?? ?? ? ????????????、 。?、??、 ?????????????? 、?? っ ? 、?、 ? ? 、 ??? 「 」 、?? ? ??? ? 。?、 ? ?? 、???? 、?? ? ? ??? ?、? ? 、??? 、?。?? ?? 、「 」????? ? 、?? 、 ? 。 っ?? ?? 。?? ??? 、 、
??????????っ????、????????????? ????? ? ?????? ?。 「 」??、 「 ??? ?? 、 ?? ? ?、????????? 、」 ??? ?? 、 、??? 、 ??、? 」 ??? ? 。????? っ??、 ? ?】????? ???「 ??????」? ?????、??????? ?? ? 。?? ? 、 、???。 、?? 、 ? 、?????、???????????????????? ???? ? ? ??????????。
??? 、? ? ? ?? 。 、?? ???? 。???。
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?????????????????????????????? 、 、 、 、??っ 。?、 ?? ?????????????? ? 、 ???、??? ? ???? 。 っ ??? ?。 「 」 。?、 ? ?、 「??」?? 、 。? ??、 ? ? 。?? ??、? 、 。????? ? ?? ? 、????? 、 、 、?? っ 。?、 ? 、 、?? ??「 」 、?? ?、 っ 「 」 。?、 ? 、?? ??? ? 。??? ? ?? ? 、???? 、 。
?????????、???「???」????、??????????????、??????????????????? ?? ? ? ?、? ? ?? ??、 、?? 。??? 、 っ???????????????????????、????????? ??????。??? 、 ? 、? ???、????? ?。 ??? ?、 、???????????? 、 ??っ???????。??? 、 ??? 。 「?? ? 」 ? 、?? ? 、??????、 ? ??? ?
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伊豆七島嶋方会所にっいて
??????。
七
??????? 、 ?????????????????? ????? ????????、 ?????? 。 、?? ????? ???????????? 、?? 。??? ??、 、?? ? っ?、? 、 ??? 、 「 」??????? ?????、???????? ???????、?? ??? ? っ 。?? ?、? ? ??? ? 。 ? 「?? ? 」 、 ?っ???????????、????????????????????っ?。????????? ?
???っ?????っ?。?????????、???????? ? ?、? ??っ?。 ? っ ????? ? ?? ??。??? ? ??、 ??? 、 ? ????????? 、 、 、?? ? 。???、? ? っ 、?、 、? ?「 ?」??? ???????????????っ????っ????????????? 。?? ?、 っ 、?? ? っ? っ 、?? ? 、??? ? ? ? 。 ??、 ? っ 、 、｝?????????????????????。
註
（???????????????????
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（????????????（?????）（?? ???????????（?? 、 ??）（?? ???????????（?? ?（?? ??（?? ??? ????っ???????。（????（?） ? ?? 〜（?） 「 」（?） 「 ???」?（?） 「 ?? 」? 、 （????）（?）?? ???? 〜（?） ? ?「 ? （ ） 」??（?????????）（　　（22　21
）　　）
（　　（　　（　　（　　（20　19　18　17　16
）　　）　　）　　）　　）
??????????〜?????? 「 」 ?
「????????」（????????????、
????「?????????????」
「????」??????〜??「?? 」「????」
????）
??）?「???????」???????????（?） ? ? ??????〜?（?） 「 ? ? ? 」（?） ? ｝（?） ? 〜（?） 「 ??」＝ ?（?） 「 ? （ 、 ? ）、 「?????」（???????、????）（?）?? 「 ? ?? ?」（（?）（?）（ ）?「 ???? 」（?）?? ?? 、????、?? ???? っ ? 。???、???? ???? ????? ??? ??????、 ? ???? 。 ???? ? ?? 、 ??? 、 っ???? ??? 、?? ??っ ? 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? 。（?）?「??????????????? ? 」????、 ?? ）（?）?「 ? 」（ ??????、??? ）（?） 「??? 」（ （ ）? ）
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伊豆七島嶋方会所にっいて
（?）????????（????????）（?） 「??」 ? 、 ??????????????????????っ?。（?）?? ?「? ?? 」 （ ?????????????「??? 」）??（???） 「（?） 「 ????」（?） 「 」（?）（?）（?）?「? ? ? ? 」（　　（　　　（　　（　　（
64　61　60　59　58
）　　）　　）　　）　　）
（　　　（　　　（　　　（　　（　　　（　　　（　　　（　　（　　（
57　56　55　54　53　52　51　50　49　48
）　　　）　　　）　　　）　　）　　　）　　）　　　）　　　）　　）
「?????????????」
???????、?????
「???? 」
????????????????
「???? 」「?? 」「?? ?」「?? 」
?????????? 〜???????????、??? ー?? 「 ? 」
「????????」「?? ?」
????「?? 」
「??????」（ （ ） ）
「??????」???。
（?）?「???」?「????????」（?） ?? ? 、??＝ ー 〜﹈?（?） 「 ? ? 」（?） 「 ? 」?「???? 」、（ ?????????????????????、「?????」????????）（?）?「????」 、「 」 、「??????」?????（?）?「 ? ? ? ?」（?） 「 ??? 」（?） 「 ? ? 」（?）（?）?「 」 ? 、?＝ ー ）（?） ???? 、 、???????????、 ?、 ?? ??? 。（?）?「?」（?） 「? ?」（? 、?? ＝）（?） ?? 「?? ? 」（ 「???????） 〜 ???（?）?? ? 「 ??? 」???? 、「 」（?）?? ? 「? ? ? 」?（???? ）（?）?「 ? ? ? 」
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??
????、??????????????????????????????、????????????、?????????????????、? ? 、?? ? 、?? ?? ? ? 。?? 、? ? っ 、?? 、 ? ??? ??????、?????????? ??? 「 ? 」（ ?）、?? ???? 。??、 、?? ?? 、?。 ? 「 」?? 。?（ ?? 、 。?? ? ? 。）
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、
